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Grundtvig-Studier 1973
er 26. bind af Grundtvig-Selskabets årsskrift
I 100-året for Grundtvigs død holdtes i Helsingør et internationalt seminar
„A Century after Grundtvig”
Hovedindholdet af dette bind er foredrag herfra, de tre første på dansk:
R E G I N  P R E N T E R
Om Grundtvigs tanker som en udfordring til moderne teologi. 
H E L L M U T  T O F T D A H L
Eksistentialpsykologisk kritik af Grundtvig, set fra Søren Kierke­
gaards synspunkt.
E J V I N D  L A R S E N
Konfrontation af Grundtvig og Marx, udførligt referat, samt et 
kapitel om Grundtvig og Shakespeare.
De øvrige foredrag er trykt efter forfatternes engelske manuskript 
med en forkortet gengivelse på dansk. Götz Harbsmeier viser, hvil­
ken funktion Grundtvig kan have i Tyskland i dag. Tord Ehnevid 
sammenstiller hans historiesyn med Hegels, og Erica Simon gør op­
mærksom på ligheden mellem den nationale bevidstgørelse i Afrika 
i dag og 1800-tallets grundtvigske folkelighed. Højskolebevægel­
sens udvikling og status i dag er emnet for en række foredrag af 
Roar Skovmand, Thomas Rørdam, Sv. Erik Bjerre og Peter Man­
niche. I sit indledningsforedrag hævder Kaj Thaning, at Grundtvigs 
fundamentale problem var forholdet mellem menneskeliv og reli­
gion. D e danske bidrag er refereret på engelsk.
HELE BOGEN KAN LÆSES SOM EN INTRODUKTION TIL 
GRUNDTVIG FOR MODERNE MENNESKER
